



日  期： 2016年 5月 20日星期五 
地  點： 淡江大學-新北市淡水區英專路 151號 
場地 A： 淡江大學覺生國際會議廳 







貴  賓：淡江大學張家宜校長 




主  題：2015創新教學教案設計競賽 
組別 1：數位在職教師組 前三名、佳作 3名 
組別 2：非數位大專組 前三名、佳作 3名 





主  題：翻轉教育契機中的慕課（MOOC)/磨課師（MOOCs): 過去、現在與未來 
地  點：場地 A 






主  題：華語文數位學習的展望 
地  點：場地 A 






































































作者：Hsiu-Ling Chen、Yuan-Ting Chuang 
題目：How to Flip? Seven Practical Steps for Conducting the Flipped Classroom in 











































作者：Chingpu Chiao、Kanru Lin 





地  點：場地 A 
 
